




До участі у конкурсі на здобут­
тя Державної премії України 
імені Олександра Довженка 
1997 року було висунуто такі кан­
дидатури : режисера- постанов­
ника , на~одну артистку України 
Кіру Муратову - за вагомий вне­
сок в українське та світове кіно­
мистецтво (висунуто Одеською 
кіностудією художніх фільмів) ; 
режисера - по с тановника 
В . Криштофовича за художній 
фільм " Приятель небіжчика" та 
о о о 
внесок у ВІтчизняне 1 свІтове ми -
стецтво к і но ( висунуто Спілкою 
кінематографістів України ); ре­
жисера-постановника Д . Богда­
нова за документальні фільми 
" Подорож у втрачене " і 'Тусти­
ня " (висунуто Національною 
кінематекою України); режисе­
ра-постановника , заслуженого 
діяча мистецтв України О . Мура­
това за кінотрилогію за твора­
ми Миколи Хвильового "Танго 
смерті ", " Геть сором! ", ~~ вальдш­
непи" (висунуто Національною 
кіностудією художніх фільмів ім. 
О .Довженка, Комісією з питань 
культури і духовності Верховної 
Ради України , Міністерством 
культури і мистецтв України , 
Спілкою письменників України) . 
В результаті таємного голосу­
вання членів комітету з Довжен­
ківської премії жоден із претен­
дентів не набрав три чверті го­
лосів, необхідних для того , щоб 
стати лауреатом. Таким чином, 
премії імені О . Довженка 1997 
року не було присуджено . 
11 • " Кореспондент КІно- Театру 
прем'єрного фільму "Хіппініада" (режисер Андрій Бенкен­
дорф), випущеного кіностудією імені О.Довженка 1997 року. 
(П'ятибальна система). Опитування проведено серед сту­
дентів На УКМА. 
Анастасія Кал и ІІ а 2 
Ол ьrа Кл Иt\tС ІІ ко 4 
Тарас ГсрасІІt\tч ук 2 
ЛарІІса Мудрик з 
Євrс 11і я Ш ~tиrол ь 3 
[ал И I ICl ill t\ ІІІ ГОЛ Ь І 
Ві кторія СотІ І И К 2,5 
Андрій Рє па 2,8 
Ольга Зе1х ватова 3,5 
Юлі я Тита ро ва 3 
Ке1терІІ1І а К vw ко І 
Оле І І а Я вор 2 
J:! " ІдС51 філ ь~tу ІІС П ОГС1 1 Іа, навіть 
дуже yroniч ІІ а , але в ід са юго філь~t у 
''ТХ ІІ С" рt1дЯ ІІ СЬК ІІ t\ І КЇІІО 1980- Х 
рокі в. Актори подскудІІ грали дуже 
ман ір ІІ О, 1 І С Пр11рОдІІО. Комсдійність 
о 
нarpa ll a, ІІа зразок ІІЄВМІлого каль-
куваІІІІ Я і з зал ідІІ их стр ічок. Проте 
є , бєзnсрсч ІІ о, ч удов і моменти , і як 
• о о 
дл я укре11 11 с ького к 1110 , я кс ледве 
жи вот і є, то uя робота потягне н а 
"4". (Ольга Клиf\ ІС ІІКО, студентка 3 
курсу факул ьтсту гума ІІі тарних 
наук) . 
!1 "За п'ятибальІІою шкалою uей 
фільм , н а ~tою дуt\ t ку , заслуговує 
балу 2, хоч і охоплює доснть широ­
кий спектр проблем - від ідіотизму 
нашої краї 11 и до екологічного ста­
ну пла нети)). (Та рас Герасимчук , 
студент 3 курсу департаменту еко­





Борислав Брондуков у фільмі 
"Хіппін іада . " Режисер Андрій 
Бенкендорф. 1997. 
"Кіно· Teamp" · зПроuнuм сuлам 
Коло спілкування співробітників 
журналу " Кі1 10-Театр " окреслене 
здебільшого людьм и професійно за­
uікавлен и ми театром і кінематогра ­
фом . 
В нед ілю, 2 1 вересня відбулася 
незви ч н а зустріч - нас запросили до 
військової части ІІ и . Головний ре­
дактор Лариса Брюховецька і корес-
пО І !дЄ ІІТ Олена Нестсрак в ідв ідали 
н . ч . 2397 Бр11 гади забезпечення Ака­
дсt\t ії зброй 11 и х сил У країни , роз по­
віл и вояке1м про ситуаuію н сучас­
І юму кі нематограф і , ознайо;-.111Л и їх 
. - . . 1з 1 1 аи шкав1 ш иr-.t и вистава і\ПІ репєр-
туару київських театр і в, а також 
подарували військовій частині ко~t -
• о 
плект примІрІІИКІ В журна 1у. 
• 
